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dicinskih sestara/tehničara. Dan bolesnika ne bi trebao biti 
samo dan posjete bolesnima već i dan kada bi se svi trebali 
više brinuti za potrebe drugih [Slika 1].
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Sažetak:
Svjetski dan bolesnika je blagdan Katoličke crkve koji je pokrenut 13. svibnja 
1992. od pape Ivana Pavla II. Počevši od 11. veljače 1993 godine, slavi se sva-
ke godine, i to na spomendan Gospe Lurdske, a za sve vjernike to je: “posebno 
vrijeme molitve i dijeljenja, i suosjećanja u patnji”. Ove godine Dan bolesnika 
obilježen je i u Općoj bolnici Varaždin, Hrvatska.
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Abstract:
The World Day of the Sick is a holiday of the Roman Catholic Church which was 
instituted on May 13, 1992 by Pope John Paul II. Ever since February 11., 1993, 
it is celebrated every year in memory of Our Lady of Lourdes, and for all beli-
evers this is “a special time of prayer and sharing, of sympathizing with one’s 
suff ering”. This year, the World Day of the Sick was also celebrated in General 
Hospital of Varaždin, Croatia.
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Dan bolesnika, koji je utemeljio papa Ivan Pavao II. sa že-
ljom da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da 
se bolesnicima omogući veći stupanj zdravstvene njege, i 
ove 2013. godine, obilježen je u Općoj Bolnici [OB] Varaždin 
[1].
Dan 11. veljače izabran je jer se na taj dan slavi spomendan 
Blažene Djevice Lurdske, kojoj se bolesnici dolaze moliti u 
svrhu osobnog ozdravljenja [2].
A kako medicinske sestre skrbe za bolesnike koji se nalaze u 
bolnici, medicinske sestre/tehničari članovi Hrvatske Udru-
ge Medicinskih Sestara [HUMS], podružnice OB Varaždin, 
odlučile su brinuti i za obitelji koje dolazi u posjetu svojim 
najbližim [Slika 1].
Svim zainteresiranima, u prostorima odjela za interne i ki-
rurške bolesti, medicinske sestre/tehničari mjerili su vrijed-
nost krvnog tlaka i vrijednost šećera u krvi. Iz razgovora s 
posjetiteljima i njihovog stupnja zainteresiranosti, zaključu-
jemo kako projekt obilježavanja Dana bolesnika treba po-
stati tradicija okupljanja bolesnika, članova obitelji te me-
SLIKA [1] Medicinske sestre u akciji za dan bolesnika OB Varaždin.
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